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在 20 世纪 90 年代陷入严重的危机之中。在 1990～1995 年
期间 ,瑞典的经济增长实际上处于停滞状态 ,5 年内国内生产
总值年平均增长率只有 0. 4 % ,其中 1991～1993 年的经济增
长率为负数 ,失业率从 1990 年的 2. 1 %上升到 1993 年 12.





















早在 20 世纪 70 年代末 80 年代初 ,西方发达国家的学术
界即已意识到社会福利制度存在严重弊端 ,这些弊端在 80
年代初期的经济危机中均以不同形式和不同程度暴露出来。




该支付保障津贴的信托基金全部用光 ,[2 ] (P88) 这些问题迫使
人们重新认识社会保障制度的可持续发展能力。
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德曼认为情况很不乐观。比如在美国 ,1950 年 ,每一个领取
福利津贴的人 ,有十七个人为其纳税 ;到 1970 年只剩下了三
个人为其纳税 ;如果目前这种趋势继续下去的话 ,到二十一





代率为 80 %以上 ,几乎世界上最高的替代率 ,中国人口的预
期寿命位居世界前列 ,而中国退休年龄在世界各国当中却属
较低之列。这几项因素综合起来就使中国养老金支付在
1998 年出现 50 多亿元缺口 ,1999 年这一缺口则迅速增至 100
多亿元。关于退休金指数化发放的后果 ,景天魁等人的研究
结论也与巴尔的结论相似 :以北京市为例 ,1996 年 ,北京市人
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机。[8 ] (P143 - 150) 德国学者屈恩格认为 ,福利国家已经处于危机
之中 ,其原因不仅仅是由于全球化 ,而且是由于人口老龄化












世纪 60～70 年代的年平均增长率 ,中国官方统计值为 5 %～
6 % ,但若以 80 年代的市场价格重新计算 ,则 1957～1976 年









人特别强调 ,即使将来中国发达了 ,经济水平提高了 ,中国构
建的社会保障制度也仍然应该是基础性的 ,中国社会保障制
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